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. São escassas as informações sobre o efeito de herbicidas, utilizados na cultu-
ra de milho, na densidade das populações de fitonematóides que a parasitam. Para
este trabalho utilizou-se de um experimento com herbicidas, instalado em solo
aluvial, no quarto ano de cultivo consecutivo com milho e naturalmente infestado
com fitonematóides de diversos gêneros. Os herbicidas foram aplicados em pré-
emergência, sendo que EPTC foi incorporado em pré-plantio. As parcelas foram
constituídas de 4 fileiras de 10m de comprimento e a cultivar utilizada foi a
BR 105. As amostras foram retiradas de 2 blocos, ao acaso, de parcelas que rece-
beram os seguintes tratamentos: testemunha sem competição (TI), atrazina +
simazina (T2), atrazina + metolac1or (T3), atrazina + alaclor (T4), (dicamba +
2,4-D) + alaclor (T5), 2,4.-D-amina + alaclor (T6), testemunha com competição
(T7), EPTC (T8), EPTC + atrazina (T9), atrazina (TIO) e 2,4-D-amina (TI 1)_
As amostras de solo rizosférico e de raizes de plantas de milho foram coleta das
40 dias após o plantio. Para extração dos nematóides, subarnostras de 100 ml de
solo ou 20 g de raizes foram processadas pelo método de flutuação centrífuga.
Seguiram-se a desidratação e fixação dos mesmos; a identificação e contagem
foram feitas em câmara de Peter, sob microscópio. Os herbicidas de um modo ge-
ra! reduziram, no solo, as densidades das populações de Pratylenchus e Helicoty-
lenchus. O tratamento 1I aumentou a densidade da população de Praty/enchus e
os tratamentos 2 e 5, a de Helicotylenchus. Nas raizes, os herbicidas aumentaram
a densidade da população de Helicotylenchus. Os tratamentos 6, 8 e 11 reduzi-
ram a de Pratylenchus. Os vários herbicidas se comportaram diferentemente em
relação aos dois gêneros de nematóides em apreço.
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As inativaçôes de diuron [3 - (3,4 diclorofenil) - 1.1 dimetiluréia] e· napropa-
mida [2 - (a - naftoxi) - N,N - dietilpropionamida] foram avaliadas em quatro ti-
pos de ,solo e em areia lavada. Na inativação de diuron. cada substrato foi tratado
previamente com diferentes concentrações do produto. em recipientes de plástico
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